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                               
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar.” (QS. Luqman/31: 13) 
 
                
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.”(QS. Adz-Dzariyat/51: 56) 
 
 ﻰﱠﻠَﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦُﻜَﯾ ْﻢَﻟ َلﺎَﻗ ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﮫﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر وٍﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِﮫﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﮫﱠﻠﻟا
ﺎًﻗﺎَﻠْﺧَأ ْﻢُﻜَﻨَﺴْﺣَأ ْﻢُﻛِرﺎَﯿِﺧ ْﻦِﻣ ﱠنِإ ُلﻮُﻘَﯾ َنﺎَﻛَو ﺎًﺸﱢﺤَﻔَﺘُﻣ ﺎَﻟَو ﺎًﺸِﺣﺎَﻓ)   يرﺎﺨﺒﻟا هاور(. 
Dari 'Abdullah bin ‘Amru radliallahu 'anhu berkata; “Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah sekalipun berbicara kotor (keji) dan juga tidak pernah 
berbuat keji dan beliau bersabda: “Sesungguhnya di antara orang yang terbaik 
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b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan 
dammah ditulis “t” 
ﺮﻄﻔﻟا ةﺎﻛز Ditulis zakātul fitri 
 
4. Vokal Pendek 
__ِ Kasrah Ditulis 
i 
__َ Fathah Ditulis a 
_ُ_  Dammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah + alif  contoh: ﮫﯿﻠھﺎﺟ Ditulis ā  jāhiliyah 
Fathah + alif la  contoh: ﻰﻌﺴﯾ Ditulis ā  yas’ā 
Kasrah + ya’ mati  contoh: ﻢﯾﺮﻛ Ditulis ī  karīm 
Dammah + wawu mati  contoh: وﺮﻓض  Ditulis ū  furūd 
 
6. Vokal Rangkap 
Fathah + ya’ mati contoh: ﻢﻜﻨﯿﺑ Ditulis ai  bainakum 







7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah, contoh: 
ﻢﻠﻘﻟا Ditulis al-qalamu 
ﺲﻤﺸﻟا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama dri, dan 
sebagainya sperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital, contoh: 
لﻮﺳر اﺪّﻤﺤﻣﺎﻣو Ditulis Wa mā Muhammadun illa rasūl 
 
Keterangan: Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 











Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Dalam agama Islam 
terdapat tiga ajaran yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu 
aqidah, syariat/ibadah dan akhlak. Ketiganya pun diamalkan dengan seimbang. 
Sesungguhnya aqidah yang kokoh senantiasa menghasilkan amalan ibadah dan 
ibadah pun akan menciptakan akhlakul karimah. 
Umar merupakan satu diantara empat orang khalifah yang digolongkan 
sebagai khalifah yang diberi petunjuk (khulafaur Rasyidin). Saat menjadi 
khalifah, Umar berperan penting dalam pemerintahannya dengan memperluas 
wilayah dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam politik. Umar bin Khattab 
disebut juga sebagai seorang mujtahid yang ahli dalam membangun negara yang 
ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan persaudaraan seperti yang 
diajarkan oleh nabi Muhammad.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini, nilai-nilai pendidikan Islam apa 
yang terkandung dalam kisah Umar bin Khattab. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam yang 
terkandung di dalam kisah Umar bin Khattab. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan 
khususnya pendidikan Islam. Serta dapat memberi manfaat bagi pembaca dalam 
memahami makna dalam suatu kisah pemimpin umat. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) 
dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penulis menggunakan metode 
dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai kisah 
Umar Bin Khattab yaitu buku yang berjudul Umar Bin Khattab karangan 
Muhammad Husein Haekal. Selain pengumpulan data penulis juga menggunakan 
metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: pengumpulan 
data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kisah Umar bin Khattab 
terdapat nilai-nilai pendidikan Islam sebagai berikut: Pertama, nilai pendidikan 
aqidah yaitu fitrah manusia untuk bertuhan. Dalam mengenal tuhannya manusia 
tidak hanya membutuhkan fitrah tetapi juga wahyu Allah. Selain itu menanamkan 
kalimat syahadat untuk memperoleh kemantapan aqidah. Kedua, nilai pendidikan 
ibadah yaitu seorang muslim mempunyai kewajiban dengan melaksanakan 
perintah Allah dengan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah agama seperti shalat, 
puasa, zakat dan haji. Ketiga, nilai pendidikan akhlak yaitu perbuatan dan tingkah 
laku manusia yang berkaitan dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitar 
seperti, berdoa kepada Allah, hidup sederhana, adil, mendidik anak, musyawarah 
dan  sayang terhadap hewan. 
 







ِﻢْﯿِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
 ﻰَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟاَو ٌةَﻼﱠﺼﻟا َو ,َﻦْﯿِﻤَﻠَﻌﻟْا ﱢبَر ِﷲا ُﺪْﻤَﺤْﻟَا,َﻦْﯿِﻠَﺳْﺮُﻤﻟْاَو ِءﺎَﯿِﺒْﻣَاﻻْا ِفَﺮْﺷَا  
ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَا .َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَا ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ِﮫِﻟا ﻰَﻠَﻋَو 
Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan berupa 
kesehatan dan berpikir, serta memberikan kesempatan bagi penulis dalam rangka 
menyelesaikan skripsi ini hingga sampai selesai dengan judul Nilai-nilai 
Pendidikan Islam Dalam Kisah Umar Bin Khattab. Tidak lupa shalawat dan salam 
tetap tercurahkan kepada Rasulullah kita yakni nabi Muhammad saw, yang 
merupakan nabi akhir zaman serta sebagai teladan bagi umatnya dalam aspek 
kehidupan. 
Demi terselesainya skripsi ini, proses demi proses telah dilalui. Dalam 
skripsi ini, dijabarkan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam kisah Umar bin 
Khattab. Pertama, adalah nilai pendidikan aqidah yang berisi tentang fitrah 
manusia untuk bertuhan. Kedua, adalah nilai pendidikan ibadah yang berisi 
tentang kewajiban seorang muslim dengan melaksanakan perintah Allah seperti 
shalat, puasa, zakat dan haji. Ketiga, adalah nilai pendidikan akhlak yang berisi 
akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap alam. 
Selain diberinya, kesehatan dan hidayah dari Allah, tentunya dalam 
menyelesaikan skripsi juga terdapat pula sederetan pihak yang terlibat secara 
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